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Dentro de la "Beca Jose Miguel de Barandiaran Arqueo- 
logia 1982-1983 ", presentamos ahora un buen numero de 
los textos escritos y material grafico que corresponden a 
los trabajos de investigaciOn realizados durante cuatro años 
por el equipo que, bajo la direcci6n y supervision de Igna-
cio Barandiaran Maestu y Jose Ignacio Vegas Aramburu, 
se han efectuado en Encia, Iturrieta y Urbasa. 
En el verano de 1981 coincidimos en esos parajes reali- 
zando trabajos de campo bien diferenciados: Barandiaran 
en Urbasa investigando estaciones del Paleolitico y Vegas 
en la parte de Alava estudiando el fenomeno tumular y res-
tos de la Prehistoria reciente. Tomo entonces cuerpo el plan 
de un amplio estudio unificado de la Prehistoria de todo 
ese territorio. 
Fundamentabamos nuestro interes en la posibilidad de 
que encontrandonos en un espacio arqueol6gico muy con- 
creto, bastante bien delimitado, de gran homogeneidad geo- 
morfologica, con un buen numero de yacimientos y 
(Unclose la circunstancia de mantenerse con un regimen de 
explotacion pastoril cuyo arranque esta sin duda en la Pre- 
historia, podiamos poner a prueba la capacidad de la Ar- 
queologia para resolver problemas de interpretaci6n de la 
actividad del hombre durante la Prehistoria. Sin embargo 
un trabajo de estas peculiaridades necesitaba un apoyo hu-
mano y econ6mico de nivel dificil de conseguir. La convo- 
catoria de la "Beca J.M. de Barandiaran. Arqueologia" 
nos proporcion6 la posibilidad de abordar un programa 
ambicioso y el 15 de Diciembre de 1981 presentabamos la 
preceptiva solicitud adjuntando la correspondiente 
memoria. 
En Marzo de 1982 se nos comunico su concesi6n. Para 
cubrir las necesidades de conocimientos que abocaran el 
tema de estudio se forme, un equipo de trabajo constitui- 
do a partir de tres condiciones basicas, cuyo enunciado no 
presupone prioridad de consideracion: una constatada sol- 
vencia en el planteamiento y resoluci6n de los problemas 
especificos suscitados en las varias perspectivas confluyen- 
tes en nuestro proyecto de investigaciOn; un conocimiento 
inmediato de aquella respectiva problematica en su apli-
caciOn a Encia/Urbasa y a los territorios vecinos; una con- 
vergencia de todos en comun amistad tanto como en 
metodos de trabajo y en criterios de interpretacion. 
Las competencias generales atribuidas en el proyecto de 
nuestro estudio distribuian al equipo en varios grupos de 
trabajo: 
Jose Maria Satrustegui y Juan Antonio Madinabeitia se 
ocuparian de los trabajos de etnografia y toponimia; Fran-
cisco Alberto (con J. Machin) del estudio de suelos; Jesus 
Alonso, integrado al equipo a ultima hora, realizo la geo- 
morfologia de la zona; Juan Jose Vivanco el estudio de las 
estructuras funerarias; Emilio Redondo y J.A. Madinabei-
tia, de la localizaciOn de los vestigios (naturales y arqueo- 
logicos) y recogida de informacion complemen- 
taria "in situ "; Ana Cava, J.A. Saenz de Buruaga y Ma 
A. Beguiristain de los analisis de materiales y estudios de 
comparacion y estadisticos; nosotros, Ignacio Barandiaran 
y Jose Ignacio Vegas, al asumir la coordinaci6n general de 
los trabajos, nos responsabilizamos de su desarrollo y de 
la redacci6n de diversos capitulos monograficos. 
En las imprescindibles actuaciones complementarias del 
desarrollo del proyecto debe quedar constancia de Mari Sol 
Fernandez Lopez de Abechuco, que mecanografio y com- 
pagin6 la totalidad del texto; de Javier Vegas Fernandez 
que dibuj6 las industrias de piedra tallada de Encia; y de 
Emilio Melguizo Bezares responsable de la puesta a lim- 
pio de la cartografia general. El resto de la aportacion gra- 
fica de la "Beca" (dibujos de materiales, planos y cortes, 
graficas) ha sido preparado y elaborado por los respecti- 
vos autores de los capitulos correspondientes. 
Francisco Etxeberria nos proporcion6 el diagn6stico an- 
tropolbgico de algunos restos de Encia. 
En Prehistoria, en general, y en la vasca en concreto, se 
esta trabajando mucho en el estudio individualizado de los 
yacimientos (campañas de excavacion en un solo lugar y 
publicacibn de la memoria correspondiente). 
Modernas tendencias metodolOgicas apuntan el interes, 
y establecen modelos de investigaci6n, de estudiar con- 
juntos territoriales mas restringidos, en los que durante cier- 
to tiempo se produjo una presencia humana. Aqui, ade- 
mas de percibirse una cierta variacibn cultural por la 
evolucion logica en el paso del tiempo, de los comporta-
mientos y tecnicas, se pueden determinar algunas constan-
tes, inmediatamente dependientes de las peculiaridades 
(condiciones y recursos especificos) del paisaje propio. 
Se pretende en este proyecto de investigacion establecer 
un analisis cultural de los asentamientos del altiplano de 
Encia-Iturrieta y Urbasa, en el espacio temporal compren-
dido entre el Neolitico y el afianzamiento de nucleos de 
poblaci6n medievales. 
Creemos que se puede reconocer al volumen documen-
tal constituido en torno al tema de la "Beca" el interes po- 
sitivo de: 
A.- Intentar una actualizacion e integracion en conoci-
miento sintetico de varios lotes de datos: revisando lo apor-
tado por otros y añadiendo informaciones recogidas por 
nosotros mismos. 
B.-Esbozar una teoria de interpretacion de la evoluci6n 
del habitat en la Prehistoria reciente de Encia/Urbasa, no 
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original ciertamente, ajustada a la informacion que las evi- 
dencias hoy disponibles permiten deducir, en logica. 
C.- Aportar al repertorio general de la Arqueologfa re-
gional un incremento no desdeñable de datos nuevos, des- 
tacando: 
1.-la significativa ampliacion del catalogo dolm ^ nico y 
tumular de Encia/Urbasa. 
2.- la identificacion y estudio de algunos muy importan-
tes conjuntos de materiales de superficie, referibles 
a otras tantas areas de concentracion de grupos hu-
manos y de actividades de explotacion en algunos pa- 
rajes de la sierra, en la Prehistoria postpaleolitica. 
3.-el descubrimiento de varias localizaciones de ^ poca 
romana que permiten empalmar la presencia huma-
na de la Prehistoria terminal con la certificada en la 
Alta Edad Media. 
D.- Apreciar una sugestiva relacion, probablemente muy 
significativa, entre las cartas de distribucion de las esta-
ciones prehistoricas del Neolitico avanzado y del Calcoli- 
tico y su evolucion y las que marcan la distribucion -actual 
o tradicional- de las zonas de preferente explotacion pas- 
toril, de los caminos internos por la sierra y de los puntos 
de aprovisionamiento de agua. 
E.- Reunir un elenco importante de monografias elabo- 
radas a partir de diversas perspectivas disciplinarias: que 
(desde la Geologfa y la Sedimentologfa, a la Etnograffa o 
la Toponimia) enmarcan y aclaran los aspectos fundamen- 
tales de la propia consideracion paletnolOgica. 
Concretandolo, podemos sintetizar con unas cuantas evi- 
dencias num^ ricas algo de lo conseguido en el texto que 
presentamos a la Sociedad de Estudios Vascos: 
A.- En cuanto a yacimientos. De monumentos dolm ^ ni- 
cos se han realizado 28 nuevas plantas y levantamientos di- 
rectos de su estructura. Nuestro inventario recoge 26 
monumentos que habfan sido descubiertos y estudiados an- 
teriormente por otros, añadiendo por nuestra parte la no- 
vedad de los que han sido fruto de las prospecciones 
llevadas a cabo por los componentes del equipo beneficia-
rio de esta "Beca" y otros de reciente identificaciOn por 
elementos allegados a nuestro grupo, 3 seguros mas, 7 pro- 
bables y 4 dudosos. En el periodo de cuatro años del dis-
frute de esa ayuda hemos excavado o sondeado a fondo 
5 de esos monumentos (la mayorfa en Encia). 
De estructuras tumulares aportamos 8 novedades en 
"campos" o concentraciones y 6 en "tumulos" aislados, 
sobre los 59 ya conocidos de antes; hemos prospectado o 
excavado en profundidad 7. 
Se presentan 7 nuevos "hitos" o menhires, al lado de 
los 3 catalogados por descubrimientos ajenos. 
Un circulo y 1 cromlech completan este repertorio de 
construcciones megaliticas. 
Se reconocio y estudio un tramo de una de las calzadas 
antiguas de Urbasa: hasta ahora no descrita. 
En cuanto a depositos arqueologicos en cueva o abrigo 
hemos dedicado dos amplias campañas a la excavacion de 
un importante yacimiento en un lugar y varias jornadas 
a la realizacion de sondeos de comprobacion estratigrafi- 
ca en siete. 
El catalogo de localizaciones de depositos al aire libre 
(basicamente de elementos de piedra tallada) se ha incre-
mentado notablemente. Solo se habfan publicado referen-
cias a hallazgos en la zona de Encia: unos 40 sitios (algunos 
de muy escasa entidad). Aportamos ahora, entre Encia y 
Urbasa, 26 bastante importantes (excepcional uno de ellos) 
y 11 localizaciones mas de valor inferior. 
B.- En cuanto a colecciones de materiales arqueologicos 
Aparte la revision de las referencias de los ajuares y co- 
lecciones de antropologfa fisica recuperados anteriormen-
te -no muy ricos, salvo algun lote mas significativo 
encontrado por Aranzadi, Barandiaran y Eguren en sus ex- 
cavaciones de dolmenes de Urbasa- aportamos algunas se-
ries muy nutridas de evidencias arqueologicas. Debemos 
asf destacar el dibujo directo de centenares de piezas de 
piedra tallada (y de algun pulimento) -novedad absoluta 
que presentamos ahora- que proceden de las estaciones de 
aire libre antes referidas, llenando 87 laminas de dibujos. 
C.- En cuanto a controles de disciplinas proximas o con- 
vergentes en el conocimiento arqueologico podemos con- 
tabilizar las entradas de diversas listas de datos: toponimia 
(cerca de 1.260 de referencia), cavidades interesantes (85), 
fuentes y puntos de agua (190), etc,. 
Se han efectuado programas minuciosos de analisis de 
suelos en emplazamientos de la sierra: y una detallada en- 
cuesta etnografica general a un buen numero de informan-
tes, de la que se ha preparado aqui un resumen o esbozo 
de datos mas sugestivos. 
El trabajo patrocinado por la "Beca" se ha desarrolla- 
do a lo largo de cuatro años, con intermitencias de inten-
sidad, por un grupo de especialistas en diversas disciplinas, 
no siempre bien conjuntados. Pecan, pues, los resultados 
obtenidos de desajustes internos o presentan insegurida- 
des: cuya causa hay que buscar, inmediatamente, en lo di- 
ficil que resulta unificar m ^ todos de recogida y de 
interpretacion o concordar conclusiones. Y, tambi^ n, en la 
presencia -a lo largo del periodo de desarrollo de la 
investigacion- de novedades imprevistas o accidentales que 
interferfan el curso normal del proceso de estudios inicial- 
mente proyectados. La responsabilidad de algunas de esas 
limitaciones y carencias se debe atribuir, desde luego, al 
mismo equipo investigador y a sus dos principales respon- 
sables; otras a las caracteristicas propias del tema escogi- 
do y de sus fuentes inmediatas. 
El lector critico del volumen que aportamos apreciara, 
sin duda, divergencias de orientacion, algunos altibajos o 
baches y hasta contradicciones menores entre los capitu- 
los y partes que lo componen. 
Puede dar sensacion de ser un manojo de monografias 
y no un texto completamente trabaj ado y coherente, pues 
hay lotes de referencias que se yuxtaponen pero no se en- 
samblan; en suma, una serie de pinceladas ilustrativas o 
sugerentes mas que un cuadro perfilado al detalle y cabal- 
mente concluido. 
La carencia de estratigraffas aprovechables no ha podi- 
do ser, apenas, superada tras la investigaciOn desarrollada 
con esta "Beca" y los trabajos paralelos subvencionados 
por las Diputaciones Forales de Alava y Navarra. Citando 
un ejemplo muy significativo, recordaremos que hoy se dis- 
pone en el territorio de Urbasa de un riqufsimo repertorio 
de industrias de piedra tallada paleolitica, basicamente re- 
cogidas por E. Redondo en mas de 15 años de prospeccio-
nes en la sierra. Desde 1981 hemos sondeado con cuidado 
25 de esos sitios: ; solo en tres se ha conservado un deposi- 
to medianamente estratificado e intacto!. 
El trabajo que se presenta a la Sociedad de Estudios Vas- 
cos no se da, desde luego en la intencion de los beneficia-
rios de la "Beca", como concluido. Lo consideramos 
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incompleto de por sf -en su planteamiento y en el desarro- 
llo de los argumentos- y tambi ^ n en lo que atañe a la enti- 
dad de los datos que sobre la Prehistoria de la sierra hemos 
llegado a controlar. 
Segun un principio topico ya en la prospeccion arqueo- 
logica, en Encia y Urbasa se hace buena aquella idea de 
que es el Azar quien condiciona la mayor parte de los ha- 
llazgos: de que el prehistoriador no tiene acceso a la infor-
macion mas necesaria sino a la que la casualidad pone, en 
cada momento, a su disposicion. 
Un trabajo realmente sistematico hubiera requerido de 
un muy amplio equipo de prospectores bien preparados 
que, durante mas de un lustro en salidas reiteradas, traba-
jaran sobre planos de la sierra cuadriculados al detalle. Re- 
corriendo asf todos los parajes hubieran, desde luego, 
ampliado sensiblemente el repertorio de localizaciones que 
ahora conocemos y densificado zonas hasta hoy practica- 
mente en blanco; pero muchos yacimientos seguirian en- 
mascarados por el manto vegetal o habrfan sido aniquilados 
por remocion de los suelos. 
Poqufsimas son las dataciones absolutas que hemos po-
dido reunir (apenas 3 para algunas estructuras construf- 
das en Encia), discutibles algunas precisiones cronologicas 
y culturales deducibles del cotejo de las colecciones y casi 
inexistente la certificacion estratificada de las evidencias. 
Cualquier crftico imparcial reconocera la relativa pobreza 
de ajuares y estructuras referidos en este trabajo, al com- 
pararlas con las que resultan habituales en otras zonas no 
lejanas. 
De todos modos, nuestra aportacion al conocimiento de 
los sitios de ocupacion al aire libre, la identificacion de evi- 
dencias arqueologicas seguras de otras ^ pocas anteriores 
y posteriores a la "Neo-Eneolftica" de aquellos dolmenes, 
o la minuciosidad en el control de estructuras constructi- 
vas de algunos monumentos contemporaneos a ellos ase-
guran un evidente progreso -cuantitativo y cualitativo- al 
repertorio de datos que ahora agrupamos sobre la ocupa- 
cion prehistOrica de la sierra. 
Trabajando sobre un territorio de menor extension es evi- 
dente que las conclusiones paletnologicas obtenidas hubie- 
ran sido mas precisas y sugerentes. Los cerca de 260 km 2 
 de la superficie que se intentaba controlar en el proyecto 
de nuestro estudio resultan, obviamente, inaccesibles a una 
prospeccion regular, con los medios materiales y humanos 
disponibles. Muchos yacimientos no han sido descubier-
tos, es grande la penuria en estratigraffas aprovechables, 
quedan por hacer diversos analisis parciales (de suelos, pa- 
leobotanicos, radiocarbonom ^ tricos...) y el cumulo de in- 
formes positivos disponibles no ha sido suficientemente 
estructurado. Con todo, cuando dentro de algunos lustros 
se hayan llevado a cabo otros proyectos similares al pre- 
sente, cubriendo zonas significativas de la ocupacion hu-
mana prehistorica en el Pirineo Occidental, se habra 
avanzado sustancialmente en el conocimiento de los siste-
mas de establecimiento y proceso cultural del hombre vas- 
co post-paleolftico. 
Esa Arqueologfa Espacial -tan de moda hoy y tan mal 
empleada- rendira sus frutos entonces: apoyada basicamen- 
te en excavaciones correctas en suficientes sitios y desarro- 
llada con argumentos analogicos e inductivos mas 
cuidadosamente aplicados. 
